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G E Ç M İ Ş  Z A M A N  O L U R  Kİ  /  O N C E  U P O N  A T I M E
By NECDET S AKA 0ĞLU
Deniz Hamamları /  Sea Baths
Anadolu sahillerinde, göl ve ırmaklarında yüz­
mek, yaz güneşi altında kumsallarda oynamak es­
kiden çocuklara özgü bir ayrıcalıktı; büyüklerse, 
baş ve vücutlarını şemsiyeyle gölgeleyerek diz ve 
bel ağrıları için arada sıcak kumlara gömülürdü. 
Yüzmenin ve deniz suyunun sağlıklı yaşam açısın­
dan öneminin anlaşılmaya başladığı, sayfiye alış­
kanlığının da giderek yaygınlaştığı 19. yüzyılda, 
Fransızların ‘bain de mer’ (Deniz banyosu) deyi­
minden esintili ‘deniz hamam’larıyla İstanbul’da 
yeni bir moda başladı. 1826-1850 yılları arasında 
sadece üç deniz hamamı mevcutken, sonraki yıl­
larda Boğaziçi’nde, Haliç’te, Adalar’da, Marmara 
koylarında belediye tarafından belirlenen yerlere, 
kadınlara ve erkeklere özel, ayrı ayrı yeni birçok 
deniz hamamı yapıldı. Bunların en güzelleri Yeşil­
köy, Bakırköy, Salıpazarı, Kuruçeşme, Tarabya, 
Paşabahçe, Beylerbeyi, Salacak, Moda, Fenerbah­
çe gibi yaz nüfusunun yoğun olduğu yerlerdeydi. 
Kıyıdan bir iskeleyle ulaşılan ve kazıklar üzerine 
inşa edilen bu üstü açık ahşap yapılar tahta per­
delerle dış dünyaya kapalı olduğu gibi su seviye­
sinin altı da kafeslerle çevriliydi. İçeride dört taraf­
ta önü perdeli soyunma kabinleri vardı.
1920’lerin başında işgal Kuvvetleri askerlerinin ve 
Beyaz Rusların, Florya kumsallarında kadın-erkek 
açıkta denize girmesi, önceleri İstanbulluları şa- 
şırttıysa da çok geçmeden, deniz hamamları terk 
edildi ve plaj modası başladı.
In the past swimming in lakes and rivers and playing on 
sand beaches in the sun was a pleasure reserved for chil­
dren alone in Turkey. Adults sat in the shade of umbrel­
las, or if they were suffering from knee or back pains 
would cover themselves with hot sand. The idea that 
swimming and sea water were beneficial for the health 
gradually spread in 19th century Europe, and seaside holi­
days began to gain popularity. Inspired by what the 
French called bain de mer, sea baths also became popular 
in Istanbul. While there were just three such establish­
ments built between 1826 and 1850, many more were 
constructed in the second half of the century at places 
specified by the municipality on the Bosphorus, the 
Golden Horn, the Princes Islands, and along the Marmara 
Sea. The finest of all were situated in parts of the city 
w here many people had sum m er homes, such as 
Yeşilköy, Bakırköy, Salıpazarı, Kuruçeşm e, Tarabya, 
Paşabahçe, Beylerbeyi, Salacak, Moda, and Fenerbahçe. 
Jetties gave access to the sea baths which were construct­
ed on piles and consisted of wooden walls which hid the 
bathers from obseivation and latticework floors below 
the surface of the sea. Encircling the inside walls were 
changing cabins with curtains across the doors. These 
baths were separate for men and women.
In the early 1920s, families of the Allied occupying forces 
and White Russian immigrants began mixed sea bathing 
in public on the sand beaches at Florya west of Istanbul. 
This at first astonished local people, but before long they 
followed suit and the sea baths went out of use.
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